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西方马克思主义者眼中的辩证法
÷ 曾 小 兵
(厦门大学哲学系 ,福建 厦门 361005)
内容提要 :西方马克思主义这股 20 世纪二三十年代产生的强劲思潮 ,在国际上颇具影响力。尽管其间
分支众多 ,派别林立 ,但大多否认自然辩证法。而只承认历史辩证法 ,而就辩证法的性质 ,有的竭力攻击唯物
辩证法 ,有的刻意混淆马克思辩证法与黑格尔辩证法的本质区别 ,有的则提出与唯物辩证法风马牛不相及的
辩证法 ,如此等等。本文拟从辩证法的性质、对象谈谈西方马克思主义者对它的看法。
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